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"The first bank of a new banking ", thus said the slogan of the advertising campaign that Bankia launched at the end of June, 2011 
to publicize its share offer. During the month and a half-long campaign the aim is to approach citizens the context of Bankia and 
to achieve this, a close message is used, based on figures, whose slogan is:” the numbers that matter us most have names”. 
Progressively the campaign will unveil the details of the process of getting listed of the entity and the benefits of participating in it 
by making public a series of figures such as 11.2 million customers, 21,000 employees, 3,500 offices, 7,500 cash dispensers and 
more importantly, the 272,000 million of total assets of the group, figures that place him as a national leader in the retail market. 
All this suggests a tone of leader, close, honest, clear and optimistic that points to a new way of making and understanding the 
banking, different from the others, different from what has been until now. And so different... because how can it  be, that these 
wonderful figures, this wonderful idea of understanding banking has become a few years later one of the biggest banking scams 
in our country? And most importantly, what they can do thousands and thousands of affected people to get their money back? 
 
 
Well, delving into this topic, the following pages will deal with analyzing the mechanisms that our legal system puts at our 
disposal, as well as the legal implications that  all this framework has had, focusing as the main focus on the error as a 
fundamental flaw into the consent, based on the lack of information given to customers when it comes to formalize contracts of 
acquisition and the falsification of the accounts that this entity made known, both for shares, as for  preferred stock,  and all this 
has resulted in pronouncements by the courts that help us to understand in a deeper way the error as flaw of the will and its 
consequences. 
Vice of consent, error, Bankia, Shares of stock and Preferred Shares.
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“El primer banco de una nueva banca”, así rezaba el slogan de la campaña publicitaria que Bankia lanzó a finales de Junio de 2011 
para dar a conocer sus acciones. Durante el mes y medio que dura la campaña lo que se pretende es acercar a los ciudadanos el 
contexto de Bankia y para ello se utiliza un mensaje cercano, basado en cifras, cuyo lema es: “los números que más nos importan 
tienen nombre”. Progresivamente la campaña dará a conocer los detalles del proceso de salida a bolsa de la entidad y las 
ventajas de participar en el mismo haciendo públicas una serie de cifras como por ejemplo los 11,2 millones de clientes, 21.000 
empleados, 3.500 oficinas, 7.500 cajeros y lo que es más importante, los 272.000 millones de activos totales del grupo, cifras que 
le sitúan como líder nacional del mercado minorista. De todo esto se desprende un tono de líder, honesto, cercano, claro y 
optimista que apunta a una nueva forma de hacer y entender la banca, diferente a las demás, diferente de lo que ha sido hasta 
ahora. Y tan diferente…porque ¿cómo puede ser, que estas maravillosas cifras, esta maravillosa idea de entender la banca se 
haya convertido pocos años después en una de las mayores estafas bancarias de nuestro país? Y lo que es más importante, ¿Qué 
pueden hacer los miles y miles de afectados para recuperar su dinero? 
 
Pues bien, en las siguientes páginas nos ocuparemos de analizar los mecanismos que pone a nuestra disposición nuestro 
ordenamiento jurídico así como las repercusiones judiciales que todo este entramado ha tenido, centrándonos como eje 
principal en el error como vicio en el consentimiento, basándonos en la falsificación de las cuentas que hizo públicas esta entidad 
y en la falta de información que dieron a sus clientes a la hora de formalizar los contratos de adquisición, tanto de acciones, como 
de preferentes y como esto ha dado lugar a pronunciamientos por parte de los Tribunales que nos ayudan a entender de una 
manera más profunda el error como vicio de la voluntad y sus consecuencias.  
Vicio en el consentimiento, Error, Bankia, Acciones y Preferentes.
